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 البكة روح وفا
 1322311112:  القيد رقم
 التجريد
 سوكسى سعتام بمدرسة الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في الدلايي باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة تعليم تطبيق" البكة روح وفا
 .أ. د. ف. م يسلام، أحمد الحاج: الدشرف". فطاني
 كبتَ التعليم تأثتَ. لذا الدخطط الذدف إلى الدوجهة ومقاربة وطريقة واستًاجية كيفية بعدة جماعة أو شخص لتعلم لزاولة وى التعليم
 سعتام مدرسة في يطبق الذي النبوية الستَة كتعليم وكذالك. بيئتو من أخذ الذي تأثتَ بجانب الدتعلم، شخصية تشكيل في جدا
 الذي النبوية الستَة تعليم تأثتَ مفهوم ىي البحث ىذا من الغاية. الدلايي باللغة الدولد كتاب بوسيلة الجنوبية، تايلاند فطاني سوكسى
 .الكتاب ذلك بقراءة  الجنوبية تايلاند فطاني، سوكسى سعتام مدرسة في يطبق
 باللغة الدولد كتاب قراءة سائلبو  النبوية الستَة تعليم تطبيق كيفية كانت كيف: "عن البحث ىذ الدسألة صياغة يأخذ الباحث إذن، 
 ". ؟فطاني سوكسى سعتام بمدرسة الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في الدلايي
 بطريقة البيانات جمع طريقة الباحث فاستعمل الكيفي التصويري وصفتو الديداني البحث ىو الباحث استعملتو الذي البحث  وأما
 . حقلي البحث بعد التحليل و الديداني أو الحقلي بحث قبل بالتحليل البيانات حليلالت في وكذلك. والتوثيق الدقابلة و الدلاحظة
 بمدرسة الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في الدلايي باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة تعليم تطبيق عن البحث ىذا من فنتيجة
 غنائية يستعمل قراءتو أن وىي مزايا، لو الدلايي باللغة الدولد كتاب اءةبقر  النبوية الستَة تعليم تطبيق أن ىي فطاني، توكسى سعتام
 حتى اليومية، بلغتو تؤلف الكتاب ذلك لأن بسهولة النبوية الستَة يفهم أن يستطيع و الدراسة في أكثر يجتهد الدتعلم فجعل جميلة
 .يةاليوم حياتو في وسلم عليو الله صلى الرسول حياة يطبق أن يستطيع الدتعلم
 تعليم السيرة النبوية بقراءة كتاب المولد باللغة الملايي. الكلمة الأساسية :
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 الإىداء
 
 الّرحيم، الحمد لله رّب العالدتُحمن بسم الله الر ّ
 الّلهم صّل وسلم على سّيدنا لزّمد وعلى الو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
 الى الدكرم والمحبوب:
 أحبوني الكرماء، وأىلو أزىري يوسف والشيخ وأىلي، راحانا بوبةالمح وأمي منشأ عمران علي بوبالمح بيلأ
 في الناجحتُ من وجعلهم الجزاء أحسن الله وجزاىم لذم كثتَا شكرا فشكرت الآن حتي الصغار من
 .الدارين
 وفي جتَبون وفي بعكا جزيرة في ولإخواني الأحباء، فيو وللطلاب اللفضلاء، الأزىري الدعهد لأساتيذو 
 جيلوعوك الثانوية الددرسة وفي بعكا الإبتدائية الددرسة وفي بعكا الرحيم بيت القرآنية الددرسة وفي بايوماس
 الجامعة التدريسية وعلوم الإسلامية التًبية قسم الأول الفصل وفي بينتتَ نوجو العالية الددرسة وفي
 .كلها إندونسيا وفي تيلاند فطاني وفي دمشق لدوليا معهد وفي بورووكرطا الإسلامية الحكومية
 .الرسالة ىذه لإنهاء الغتَة أعطوني قد الذين قلبي، في الدخصوصة ولأخت قلبي، في الدخصوصتُ ولإخواني
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 كلمة الشكر والتقديم
 
ّصلاة ل اين و رّب العالدتُ وبو نستعتُ و على أمور الّدنيا والد ّالحمد لله بسم الله الّرحمن الّرحيم 
  والّسلام على أشرف الأنبياء والدرسلتُ وعلى آلو وصحبو أجمعتُ، أما بعد.
 التًبية الإسلاميةالباحث البحث لوفاء بعض شروط ولنيل درجة سرجانا فى قسم  لقد كتب
 :  الباحث ىذا البحث تحت الدوضوع امعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو. بتوفيق الله وىدايتو قد أتمبالج
تطبيق تعليم الستَة النبوية بقراءة كتاب الدولد باللغة الدلايي في جماعة مولد برزلصي معهد الفاتح " 
 "بمدرسة سعتام سوكسى فطاني
أدرك الباحث أن ىذ البحث بعيد من الكمل ولكن يرجو الباحث أن ينفع ىذ البحث لدن 
 يقرأه.
 ده منهم: في ىذه الفرصة يقول الباحث كلمة الشكر لدن قد ساع
عة الإسلامية خالد ماوردي، س.ا.غ، م.ىوم عميد كلية التًبية والعلم التعليمي للجامد. المحاضر  .1
 .والحكومية بورووكرت
 في كتابة ىذه الرسالة الجامعية والذي أعطى الباحث الدشرف م. ب د.، الحاج يسلامالمحاضر  .2
 حسن الجزاء.اه الّلو أالدشكلات التى وجدىا وتصويب كل الأخطاء. جز سهولة في حل 
  .وعة الإسلامية الحكومية بورووكرتللجام رئيس قسم التًبية الإسلامية، سوبارجو د. المحاضر .3
 و.كرت" للجامعة الإسلامية الحكومية بوروو أ" التًبية الإسلاميةفي فصل  ستشارمالمحاضر د. رقيب،  .4
 .ية بورووكرتوالأساتيذ والأساتذات والدوظفون في الجامعة الإسلامية الحكوم .5
مدرسة سعتام سوكسى فطاني وجميع الدعلم وإخوانو في تيلاند الجنوبية الذين قد ساعدوه في تتميم  .6
 البحث.
 .جميع الأساتيذ والأساتذات معهد الأزىري الذين لا يستطيع أن يذكرىم .7
الله م على حسنهم جزاىعلوما نافعة مباركة يقول لذم شكرا كثتَا ولجميع مشايخو الذين علموه  .8
 أحسن الجزاء.
  xi
 
الذي قد رافقوه كالأسرة يحبهم في الله عسى  1231الدرحلة الدراسية  وأسرة قسم التًبية الإسلامية .9
 الله أن يكونون من الناجحتُ.
وأصحابو الذين ذىبوا ودرسوا معو بتيلاند الجنوبية: لطفاني، ألصاني مولى، غالوه ستيا ورداني،  .11
لقمان الحكيم، حنيفة، وخال عثمان، وماما درية بيقا وجميع  من  النساء سوىا، ألفي رزاق مبارك،
 معهم ىناك المحبوبتُ.
وجميع الأصحاب في معهد لتحفيظ القرآن الأزىري، وفي معهد الأمتُ متَسي، وفي ليسمانا،  .11
الذين قد أعطوه الغتَة والدساعدة والدعاء وقد رافقوه كالأسرة عسى الله أن يوّحدىم في الّدنيا 
 خرة.والآ
شكرا كثتَا على مساعدتهم عسى الله أن يباركهم في كل أمورىم ويرجو الباحث أن ىذ  .21
  آمتُ.. البحث يكون نافعا لذم جميعا
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 الأول الباب
 المقدمة
 
 المسألة خلفية .أ 
 نعرفو أن نستطيع لضن. حسنة بأخلاق ونيتخلق لا تُالدسلم نشبا من كثتَ الآن، عصرنا في
 الجنائي عن بأخبار كثتَا تقدمنا التي الأخبار وسائل من ذلك أشبو وما فذياع و تلفاز و دةجري من
 التكنولوجي تطور و خارجية ثقافة ىو الأمر ىذا من السبب و. الشباب جيل من غالبا فاعلو و
 عليو الله صلى الله رسول عملو التي أخلاق و بأفعال الدتناقظ عادات و ثقافات و أفكارا تحمل التي
 بالأخلاق الدفهوم تعتٍ أنفسهم بداخل جيدة مصفاة عندىم ما ذلك، وبجانب. حياتو طول وسلم
 ذلك أن يعرفون لا وىم جديدة أشياء فعل إلى تميلوا حتى الدرسلتُ سيد حياة في الدوجودة الإسلامية
 .الكريدة بالأخلاق يوافق لا الفعل
 تعريف أن نقول بأن قط الوقوف نستطيع لا لضن الآن أننا تشرح كتابو في سرليطا دكتور
 ىناك. تزيد يوم بعد يوم بالشباب تتعلق التي الدسألة سهل، أو كان صعب. صعب الشباب
 جنس و شقاوة منو الشباب حياة لرال بعض تقشر التي  دراسية حلقات و لزاضرات و كتابات
 2.المجتمع وشعرىا الخطتَة الدسألة ىذه أن على تدل ووالديو الشاب بتُ وعلاقة تناسلي
 الشباب ليعرف أكثر يهتم أن يجب الآن الشريفة النبوية الستَة تعليم الأسباب، تلك فمن
 الدسلمتُ من فرد لكل ينبغي التي الطيبة وأخلاقو لزمدية شمائل عن عامة الإسلامية والأمة خاصة
 رجل كونو سواء حسنة، جاونماذ أمثالا تمدنا وسلم عليو الله صلى الرسول حياة. تطبيقها و اتباعها
 الحسنة، والدوعظة بالحكمة تعالى الله إلى داع كونو أو وأقاربو قومو بتُ وأمتُ أفعالو مستقيم مسلم
. الحكيم و باالفطانة الدولة أوامر ينفذ الدولة رئيس كونو وأيضا. الرسالة لتبليغ كلها قدرتو ويخرج
 الذي كافة ومسلم والصديق، الفطانة  لو لدولة ولزب الحيش وقائد رحيم، وأب طيب زوج وىو
 .متساويا وصحابتو بأقاربو الدعاشرة و تعالى الله إلى العبودية تعتٍ الفريضة يعمل أن يستطيع
 الأمر فهذا 1.الحسنة الأسوة في تظهر التي كافة، البشرية إلا تظهر لا النبوية الستَة فدروس
 اليوم و الله يرجو كان لدن حسنة أسوة الله رسول في لكم كان لقد: "تعالى الله بقول الدعتٌ نفس
                                                             
 . 3) ص. 3992 ajaR adasreP odnifarG(جاكرتا:  ajameR igolokisPسرليطا ويراوان سروونو,  2
 .3-3) ص. 6331 ,sserP inabboRجاكرتا:(hayiwabaN hariS ,رفيق صالح تمحيد أونور 1
  2
 
 في وسلم، عليو الله صلى الله برسول التأسي في كبتَ أصل الكريدة الآية ىذه".كثتَا الله وذكر الآخر
 صبره في وسلم عليو الله صلى بالنبي بالتأسي الناس وتعالى تبارك أمر ولذذا وأحوالو، أفعالو و أقوالو
 1.اىدتوولر ومرابطتو ومصابرتو
 مكارم ليتمم بعث وسلم عليو الله صلى الله رسول أن يقرر اليقتُ نور خلاصة كتاب في أما
 الخلق بحسن الدسماة وىي الشريفة الآداب و الحميدة الأخلاق من الدكتسبة الخصال. الأخلاق
 هاغايت إلى اعتدال و كمالذا، في الانتهاء على وسلم عليو الله صلى نبينا خلق كانت قد فجميعها
 خلقو كانت: عائشة قالت). 3: القلم( ”عظيم خلق لعلى وانك“: فقال بذلك عليو الله أثتٌ حتى
 مكارم لأتمم بعثت“: والسلام الصلاة عليو وقال. طوبسخ ويسخط برضاه، يرضى القرآن،
 الآداب ىذه لو وكانت ،”خلقا الناس أحسن وسلم عليو الله صلى كان“: أنس وقال ”الأخلاق
 نفحات وتتًادف لذم، الأمر يتمكن ثم. عليهما خلقوا جبلة الأنبياء من لإخوانو كانت كما ةالكريد
 في بالنبوة لذم الله باصطفاء ويبلغوا الغاية، يصلوا حتى قلوبهم في الدعارف أنوار وتشرق عليهم، الله
 كثتَة الجميلة لالخصا و المحمودة، الأخلاق وىذه لشارسة، دون النهاية الشريفة الخصال ىذه تحصيل
 3.بها والسلام الصلاة عليو وصفو ولضقق. جميعها إلى ونشتَ أصولذا نذكر ولكننا
. الأخلاق مكارم ليتمم يعتٍ مقدم ىدف وسلم عليو الله صلى الله لنبي أن نعرف الأمر ىذا في
 لإنسانا وروح جسد تربي بالأخلاق لأن والشريعة العقيدة بجانب الإسلام تعاليم لب من فالأخلاق
 الأخلاق لتًبية بعث فالرسول. حقيقتو الإنسان عرف بالأخلاق. العلوي الإنسانية حقيقة لنيل
 .الإنسانية
 الحلقات من كثتَ. صعب أمر لرتمع أو طالب إلى الشريفة النبوية الستَة تعليم لتبليغ ولكن
 تعليم. جدا قليلا بل كافة النبوية بالستَة الحاضرين تعرف أن تستطيع لا لكن أنشئت الخطبات أو
 إلا الطيبة وحياتو المحمدية الشمائل عن يبتُ لا أيضا الددرسة في الإسلامية والثقافة التاريخ مادة
 لددح بقصيدة الدملوء البرزلصي كتاب بقراءة تعتٍ النبوية الستَة لتعليم أخرى طريقة وىناك. قليل
 سمط كتاب ىناك وأيضا. لصيالبرز  جعفر أبو الشيخ الإمام ألفو الذي الدقيقة وستَتو الله رسول
 وما بردة فصيدة كتاب وىناك الحبشي، حستُ بن لزمد بن علي الحبيب الشيخ ألفو الذي الدرر
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 الشريف الدولد لرلس في كثتَا وتقرأ بتفصيل الطيبة وشمائلو النبوية الستَة عن يبتُ وكلها. ذلك أشبو
 وجميلة جيدة قراءتها كان فلو العربية، باللغة ألفت الكتب تلك الدشكلة لكن. وسلم عليو الله صلى
 .حولذم وما الإندونسي سكان منهم الأجنبيون يفهمها لا
 .دروس فهم في الطالب على وتسهل تعليم في عليو لتسهل وسائل إلى يحتاج الأستاذ لذلك،
 التقييم من لفائدةا أما .ميالتعل ووسائل التدريس أساليب هما والتعلم التعليم عملية في عنصرين أىم
 يعتٍ التعليمية الإعلام وسائل موقف .التدريس من الغرض لا أم التحصيل مستوى تحديد ىو
 يحددىا التي التعلم بيئة من كجزء التعلم، أساليب مكونات في من ىو التعليم لدساعدة الآلات
 التعليمية الدواد تسليم نيدك بحيث التعليمية، الإعلام وسائل إتقان لديو الدعلم يكون أن يجب. الدعلم
 .للمتعلم جيد بشكل
 الدتعلم جعل الذي الدوضوع تقديم يدكن إنها منها للمعلم ووظائف فوائد لديها ميالتعل وسائل
 لتقديم للمعلم أداة بمثابة ميالتعل وسائل أخرى، وبعبارة. فقط رتيبة وليس الدرس، لاىتمام إثارة أكثر
 لتغيتَ ىام دور لذا ميالتعل وسائل. الطلاب قبل من فهمها ولةسه وأكثر أسرع بشكل التعلم رسائل
 دور إلى حاجة ىناك الدعتٌ، ىذا وفي .والديناميكية الإبداعية التغيتَات لضو الطالب وسلوك الدواقف
 ىو بل التعليم، عملية في الدساعدة آلات أنها فقط ليس ميالتعل وسائل والآن التعلم، في الوسائل
 .والتعلم التعليم نظام من ىام جزء
 بيئة في بسهولة إيجادىا يدكن أو موجودة تكون أن يجب الدعلم يستخدمها التي الوسائل
 يكون أن أجل من الأحيان بعض في لزتاجة التكنولوجيا استخدام فإن ذلك، ومع .وفعالة الددرسة
 استعداد كفاية ىي يوف بما والأساسية الرئيسية الدشكلة. الزمن أو للأوقات وفقا الصلة ذات ميالتعل
 وفقا الأمثل النحو على الطلاب ميلتعل الددارس في التدريس و التعليم وسائل إتقان في الدعلم
 .والتدريسية التعليمية للأىداف
 الدعلم وكذلك كان، الدعلم أي يواجهو الذي التحدي زاد تقدما، التكنولوجيا ازدادت وكلما
 التدريسية أو التعليمية الإعلام وسائل وفهم الدعرفة لممع لكل يكون أن يجب لذلك،. الددرسة في
 الإعلام وسائل واستخدام اختيار في مهارات الدعلم لدى يكون أن ينبغي أخرى، وبعبارة .الكافية
 الطلاب تعليم لتسهيل ميالتعل وسائل استخدام تذكتَىا، يجب التي الأشياء .التدريسية أو التعليمية
 .الطلاب احتياجات جهة من فقط ينظر يالتعلم وسائل إعداد غالبا .الدوضوع لفهم لزاولة في
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 الطلاب ولكن للرسائل، الدتلقتُ بمثابة فقط ليس والطلاب اليوم، الحديث ميالتعل نظام في
 يسمى ما التعليم عملية في شيء يحدث الظروف، ىذه مثل في. الرسل أو التواصل بمثابة أيضا
 إلى حاجة ىناك التعلم، اتصالات في. الاتجاىات من العديد تالاتصالا وحتى اتجاىتُ  باتصالات
 تحدث سوف التعلم عملية أن آخر، وبمعتٌ. التعلم أىداف الحصول فعالية لتحستُ التعلم وسائل
 .ميالتعل بوسائل الرسالة ملقي و الرسالة مصدر مع الرسالة متلقي بتُ اتصال ىناك كان إذا
 باللغة الدولد كتاب وسائل يستعمل فطاني سوكسى تامسنج مدرسة في النبوية الستَة تعليم
 النبوية الستَة مواد لأن وىذا. الأخرى وسائل من أكثر الطالب يفضلها ما الوسائل وىذه ،الدلايووية
 تقدم الدواد ذلك، عن وزيادة. الدعلومات فهم لتلميذ يسهل حتى الدلايووية باللغة تكتب فيو الدكتوبة
 سعيدا حالو والدتعلم التعليم يجعل الأمر ىذا طبعا. الأنشودة أو بالأغنية أتقر  و الأشعار بشكل
 التعليم كيفية إلى يحتاج الكتاب ىذا تعليم لتنفيذ لكن،. كثتَا للدراسة برغب فالتلميذ ومسرورا
 كتابو في ناسوتيون رأي عن نقل ما سونهاجي رأي في  كيفية  اصطلاح. الدراسة في التلميذ ليبسط
". ىودوس" و" ميتا" من وأصلو ميطودوس تعتٍ اليوناني اللغة من مأخوذة التعليمية اتيجيةالإستً 
 طريقة فيو، الدرور واجب الطارق تعتٍ فكيفية. الطارق معناىا ىودوس أما الدرور، معناىا ميتا كلمة
 3.الطريقة الريفية، الوسيلة،: بمعتٌ يدكن العربية اللغة في أما. كيفية أو شيئ فعل
 من الله عبد بن لزمد الأستاذ العلامة العالم ألفو كتاب ىو الدلايووية باللغة الدولد بكتا
 عليو الله صلى الله رسول حياة بستَة مضمون الكتاب ىذا. تقريبا سنة ستتُ منذ ماليسيا كلانتن
 ندتيلا في الدوجود الدصطفى بمولد إحتفال كل في تقرأ الكتاب وىذا. وفاتة إلى ولادتة منذ وسلم
 برزلصي مولد جماعة في وخصوصا عادة، الكتاب ىذا قراءة الدكان تلك في الناس جعل وحتى الجنوبية
 الأربعاء يوم كل في عادة القراءة ىذه جعلت التي فطاني سوكسى امسنجت بمدرسة الفاتح معهد
 .31.12 -33.22 ساعة
 الدلايووية باللغة الدولد كتاب راءةبق النبوية الستَة تعليم تطبيق عن سيتحدث ىنا الباحث
 .الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في وخصوصا فطاني سوكسى تامسنج بمدرسة ينفذ الذي
 
 المصطلحات تعريف .ب 
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 تعليم تطبيق" الدوضوع تحت الجامعية الرسالة قراءة في الدخالفة فهم من القارئ لاجتناب
 بمدرسة الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في الدلايووية باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة
 .الدوضوع في الدوجودة الدصطلحات بعض سيبتُ باحثال, ىذا" فطاني سوكسى تامسنج
 التعليم .4
 أما 6.يدرس أن يريد التلميذ يجعل كى يعلم أو التعليم وكيفية فعل، عملية، ىو التعليم
 2 فصل 1331 سنة 31 رقم إندونسيا دولة الأساسي القانون عن نقل ما رأيو ذىب ىارطانو
 ومنبع والدعلم الدتعلم بتُ الدعاملة عملية ىو التعليم أن إلى إينتغراتيف تربية كتابو في 31 آية
 و الدعلم. الدراسة منبع حالذا بيئة و الدتعلم و الدعلم فيو يضم التعليم. الدراسة بيئة في الدراسة
 الدعاملة بهذه. باطنية بيئة أو ظاىرية بيئة واءس. الدراسة منبع البيئة يجعلا أن يستطيعان الدتعلم
 الدخلوق بل الساكن بالدخلوق يرى لا الدتعلم. معتدلة علاقة الدتعلم و الدعلم بتُ يكون أن يتمتٍ
 وأخلاق ذكاء، النفس، إمساك الدينية، الباطنية بالطاقة تزين لكي قدرتو لتطوير يتحرك. الدتحرك
 من الكريم الذدف ىو كامل إنسان. وطن و شعب لرتمع، يها،إل المحتاج سلوكية قدرة و كريدة
 2.الآن الوطنية التًبية
 النبوية السيرة .4
 القاموس في وكذلك 8.رجل شخضية أي رجل ستَة سلوك، بمعتٌ الدنور قاموس في الستَة
 عليو الله صلى لزمد نبي يعتٍ النبوية أما 9.الحياة ستَة سلوك، ىي الستَة معتٌ الديسر
 ربيع شهر من عشر الثاني اليوم وىو الإثنتُ، يوم في ولد وسلم عليو الله صلى رسولال.وسلم
 بن مناف بن ىشام بن الدطلب عبد بن الله عبد بن لزمد وىو. الدسيحي 323 فيل عام الأول،
 بن كنانة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كلاب بن قصي
 إسماعيل سيدنا إلى عدنان نسب وينتهي عدنان، بن معد بن مضر بن ياسإل بن مدركة بن خزيدة
 خاتم وىو ،"الله رسول لزمد: "تعالى قال كما الله رسول ىو 32.السلام عليهما إبراىيم بن
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 فيو و ،"النبيتُ وخاتم الله رسول ولكن كمرجال من احد ابا لزمد كان ما: "تعالى قال الأنبياء،
 و الله يرجو كان لدن حسنة أسوة الله رسول في لكم كان لقد: "تعالى الله قال كما حسنة أسوة
 ."كثتَا الله وذكر الآخر اليوم
 حياتة تشتمل التي وسلم عليو الله صلى الرسول حياة ستَة تعتٍ إذا، النبوية فالستَة
 .وسلم عليو الله صلى وفاتو إلى ولادتو منذ ودعوتو وأخلاقو
 يةالملايوو  باللغة المولد كتاب .3
 من الله عبد بن لزمد الأستاذ العلامة العالم ألفو كتاب ىو الدلايووية باللغة الدولد كتاب
 الله صلى الله رسول حياة بستَة مضمون الكتاب ىذا. تقريبا سنة ستتُ منذ ماليسيا كلانتن
  22.وفاتة إلى ولادتة منذ وسلم عليو
 بللغة كتابتو لأن النبوية ةالستَ  فهم في الطالب يعتُ الكتاب بهذا التعليم وسائل
 القارء يدل لا حتى القصيدة أو بالأغنية أيضا قراءتو. الجنوبية تيلاند سكان لغة ىي التي الدلايووية
 بتُ الدعاملة عملية ىو النبوية الستَة تعليم أن السابقة البيانات من الخلاصةو . سماعو يدل لا و
 .النبوية الستَة مواد الدتعلم ليفهم الدتعلم و الدعلم
 لايوويةالد باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة تعليم تطبيق" الدوضوع من الدقصود أما
 تطبيق عن البحث يعتٍ" فطاني سوكسى تامسنج بمدرسة الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في
 جماعة في تعليمال كيفيات ببعض الدنفذ الدلايووية باللغة الدولد كتاب بوسائل النبوية الستَة تعليم
 .فطاني سوكسى تامسنج بمدرسة الفاتح معهد برزلصي مولد
 فطاني سوكسى سنجتام مدرسة .1
دستًجت فطاني يرانج مي كلولص 2موكيم  54تام سوكسى فطاني فى سنجمدرسة 
تام سوكسى فطاني ىي مدرسة الخاص بالدؤسسة سيدة درية بيقا في سنج. مدرسة 16149
سوكسى فطاني كما "معهد الفاتح" وذالك الدعهد أسس بمساعدة  تامسنج. مدرسة 1991التًيخ 
الفرد، بتٍ ىذه الددرسة البسيط، بأربعة  من الناس، على شكل ىناك الإنفاق من الدسلمتُ ونقود
 غرف و مصلى للتعلم.
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لكن معهد الفاتح لا تسجلو لشلكة تيلاند من مدارسها، فلا يستحق الدساعدة من 
عليو في تنمية نفسو. فبذلك اللسبب خادم الدعهد يقدم بناء مدرسة الدملكة. فالدعهد يصعب 
 ستجتام سوكسى فطاني.
الطلاب فى معهد الفاتح الذين بيوتهم بعيدة من الددرسة يسكنون فى الدبيت. ملابس 
الدلايو و قلنسوة. أما الطالبات فيلبسن القميص وغتَه من ملابس  ملابسالطلاب بالإزار و 
إذا بيوتهم قريبة بعضهم يسكنون في الدبيت وبعضهم يرجعون إلى البيت. لأن الشرعي للنساء. و 
 الطلاب لا يجب أن يسكنوا فى الدبيت.
 طلاب من جماعة ىي تام سوكسى فطانيسنج الفاتح بمدرسة برزلصي معهد مولد جماعةأما 
إحدى الأنشطة  الواقع في إندونيسيا. ىذه الجماعة في في الدستوى التعليمي العالية أو الثانوية
 الطلاب تطورىا،جعل في نهاية فطاني. ولكن تام  سوكسىسنجالدوجودة في مدرسة  اللمنهجية
ي. ثم بعد ذلك معروفة الدولد برزلص جماعة في ىذه الأنشطة، ىذا الدتجمع الأنشطة الذين شاركوا
 برزلصي معهد الفاتح، سمي بذلك نسبة للمعهد الذي درس فيو الطلاب.بجماعة مولد 
 
 المسألة صياغة .ج 
 النبوية الستَة تعليم تطبيق كانت كيف عن سيتحدث الباحث لدذكورة،ا الدسألة خلفية فمن
 بمدرسة الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في بطلاب الدلايووية باللغة الدولد كتاب قراءة بوسائل
 فطاني؟ سوكسى تامسنج
 
 وفوائده البحث أىداف .د 
 البحث أىداف .1
 :هما ن،ىدفا لو البحث ىذا
  النبوية الستَة تعليم تطبيق كيفية على الإطلاع ) أ
 النبوية الستَة تعليم في خصوصا التًبية علوم لتطوير سينتفع البحث ىذا رجاء ) ب
 :منها, فوائد لو يكون أن ينمتٌ البحث وىذا .2
 النبوية الستَة تعليم عملية في الدعلم معلومات إزداد ) أ
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 بسهولة النبوية الستَة تعليم تطريقا أو كيفيات إحدى من يكون أن يستطيع ) ب
 بعده ما آخر لبحث ينتفع ) ج
 
 
 
 السابقة الرسالات .ه 
 مالاع إبراىيم مالك مولانا الحكومية الأسلامية الجامعة النساء لختَة الجامعية الرسالة
 للرجال الثناوية بالددرسة الإسلامية الثقافة و التاريخ مادة في البصرية و السمعية الوسائل استعمال"
 بهدف يستقيم أن ينبغي الذدف وىذا. ىدف لو الذي الفعل ىو التعليم". لاموعان بناتال و
 و الوجداني و الفكري جهة في الدغلوب التامة تطوير إلى الوصول ىو الطالب فهدف. الطالب
 البصرية و السمعية  بوسائل التعليم كيفية عن الدعلومات تعطينا الباحثة الرسالة، ىذا وفي. السلوكي
 الوسائل ىذه فطبعا. لاموعان البنات و للرجال الثناوية بالددرسة الإسلامية الثقافة و التاريخ مادة في
 استعمال عن سيتحدث الباحث لأن الرسالة، ىذه في الباحث سيتحدثها التي بوسائل فرق لذا
 .النبوية الستَة مادة تعليم في الدلايووية باللغة الدولد كتاب وسائل
 تعليم إستًاتيجية" طولوعكوع الحكومية الإسلامية الجامعة أندامري تري لوحي ةالجامعي الرسالة
 الرسالة ىذه)". طولوعكوع الدعارف الثتاوية الددرسة في الدسألة بحث( الإسلامية والثقافة الستَة
 فطبعا. تعليمها وسائل دون لكن الإسلامية، والثقافة الستَة تعليم إستًاتيجية عن البيانات تعطينا
 .صعبة ستكون الدناسبة الوسائل دون إستًاتيجية باستعمال التعليم
 ذكر" سمارنج التسعة أولياء الحكومية الإسلامية الجامعة الدين كمال أولى لنور الجامعية الرسالة
 مديرية بكاندون بكاندونمنطقة بقرية البرزلصي كتاب قراءة و وسلم عليو الله صلى النبي مولد تقليد
 لغة وسلم عليو الله صلى لزمد نبي مولد)". المحمدية و العلماء لنهضة لكمفراسيا درس( كندال
 أما. وسلم عليو الله صلى لزمد ولادة يوم ذكر يعتٍ النبي ولادة وقت أو مكان، يوم،  يعتٍ
 .وسلم عليو الله صلى الرسول مولد لذكر الدسلمون فعلو الدينية الحفلة يعتٍ اصطلاحا
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 و وسلم عليو الله صلى النبي مولد بذكر أحوال عن فقط يأخذ احثالب الرسالة، ىذه من
 الدصطفى بمولد يحتفلون ىم فطاني، بسكان يجري الذي العمل نفس ىناك. فيو البرزلصي كتاب قراءة
 .الدلايووية باللغة الدولد كتاب ىو وإنما البرزلصي، كتاب ليست قراءتهم لكن وسلم عليو الله صلى
 باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة تعليم السابقة، الرسالة ىذه عن الباحث درس فبعدما
 الدولد بكتاب النبوية الستَة تعليم إن منها السابقة الرسالات في موجودة وغتَ مزايا لو يوويةالدلا
 إلى والسرور الرغبة يدخل بالأغنية قراءتو أيضا و فيو، ما فهم في التلميذ يسهل الدلايووية باللغة
 . التلميذ
 
 
 البحث كتابة تنظيم .و 
 ىذا الباحث يقسم لذلك. نظامي بتًكيب الباحث فيؤلفو البحث ىذا قراءة في القراء ليسهيل
 :تلي كما وىي واضح، بشرح قسم كل سيوضح أجزاء ثلاثة إلى البحث
 والقبول الدوافقة وصفحة بالأصالة الإقرار وصحفة الدوضوع صفحة من يتكون الأول الجزء
 كلمة وصفحة الإىداء وصفحة الشعار وصفحة البحث ملخص وصفحة الدرشدة مذكرة حةوصف
 .البحث لزتويات وصفحة ديروالتق الشكر
 :تلي كما فهي أبواب، خمسة من تتكون التي الدسألة رؤوس من يتكون الجزء أىم
 الدسألة وصياغة الدصطلحات عن والتعريف الدسألة خلفية منها الدقدمة من يتكون الأول الباب
 .البحث كتابة تنظيم و السابقة رسالاتوال وفوائده البحث وأىداف
 من يتكون الباب ىذا في. البحث بهذا يتعلق الذي النظري الأساس من يتكون الثاني الباب
 الدلايووية باللغة الدولد وكتاب النبوية الستَة وتعريف تعليم، تعريف
 ومصدر البحث مكانو  البحث نوع ملتش التي البحث طريقة من يتكون الثالث الباب
 .البيانات تحليل وتقنيات البيانات جمع وتقنيات البيانات
 مدرسة ةالعام صور عن البيانات تقديم تشمل التي البحث نتائج من يتكون الرابع الباب
 جماعة في الدلايووية باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة تعليم تطبيقو  فطاني سوكسى تامسنج
 .الكتاب بذلك النبوية الستَة تعليم ومهمة التعليم بعملية يتعلق وما فيها الفاتح معهد برزلصي مولد
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 .الإختتام وكلمة والاقتًاحات الخلاصة من يتكون الإختتام الخامس الباب
 الذاتية الستَة قائمة و الدلحقات و الدراجع و الدصادر من يتكون الأختَ والجزء
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 الخامس الباب
 الإختتام
 
 البحث نتائج . أ
 باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة نعليم تطبيق عن الباحث  ويتحدث  يبحث أن بعد
 لشا نتائج فيأخذ فطاني، سوكسى تامسنج بمدرسة الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في لايوويةالد
 النبوية الستَة عن  لرموعة أو شخص لتعليم لزاولة يعتٍ النبوية الستَة تعليم أن وىي بحث،
 مولد جماعة في النبوية الستَة لتعليم والدخطط. لذا الدخطط لضو لستلفة ونهج اليبوأس باستًاجيات
 .الدلايووية باللغة الدولد كتاب في الدوجودة الأبواب ىو الفاتح معهد برزلصي
. الدطبوعة التعليم وسيلة وىو التعليمية الوسائل أنواع من نوع ىو الدلايووية باللغة الدولد كتاب
 ىذا. وفاتة إلى ولادتة منذ وسلم عليو الله صلى الله رسول حياة بستَة مضمون الكتاب ىذا
 الفاتح معهد برزلصي مولد جماعة في وخصوصا فطاني سوكسى تامسنج مدرسة معلم جعلو تابالك
 .وسلم عليو الله صلى الرسول حياة ستَة لتعليم وسيلة
 عدة استعمال يدكن الدلايووية، باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة تعليم تطبيق في
 إلى الدعلم من  شفهي تحديث أو التبيتُ وىي رة،المحاض أو الخطاب طريقة ىيو . التعليم طريقات
 الدعلم بتُ الدشتًكة التخطيط بأنشطة تتميز التعليم كيفية تعتٍ الوظائف، وطريقة مباشرة، الفصل
 أيضا ،معا باتفاق معينة فتًة في تكتمل أو تتقن أن يجب مشاكل أو وظائف بشكل والطالب
 يجب الدعلم من أسئلة بشكل الدرس مادة لتقديم طريقة وىي والإجابة، الأسئلة طريقة يستعمل
 .إجابتها الطالب وعلى
 مباشرة الأسئلة بإلقاء ىو الدلايووية باللغة الدولد كتاب بقراءة النبوية الستَة تعليم تقدير أما
 يعطيهم أن بعد الدادة قراءة تطبيق بطريقة وأيضا الدادة، في الطلاب مفهوم ليقدر الدرس انتهاء بعد
 .السابق الدرس في  الوظائف ذالأستا
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 الإقتراحات . ب
 للمدرس .2
 ويختار ،التلاميذ لدى حماسة لبناء تعليمال في الدناسبة الوسائل يختً أن للمدّرس ينبغي ) أ
 .الكتاب ذلك تعلم لدفع آخر وسائل
 لرتهدا الطالب يكون كي للدرس الدناسبة الطريقات ويختً يعطى نأ للمدّرس ينبغي ) ب
 .درسال لحضور ومسرورا
 أن فيمكن أكثر، الطلاب شخصية لبناء النبوية الستَة عن موادا يعطي أن للمدّرس ينبغي ) ج
 .الفصل في درسا الكتاب ىذا قراءة يجعل
 للتلاميذ .1
 الحياة في تطبيقها ينبغي كثتَة نماذجا فيها لأن النبوية، الستَة يتعلم أن لتلاميذ نبغيي ) أ
 .اليومية
 .الدراسة في يجتهد أن الطالب فعلى فهمو، سرعة الدرس يكون لكي ) ب
 .الددّرس كلام يهتّموا أن لتلاميذ ينبغي ) ج
 .جّيدة واستعملها الاوقات قسم ) د
 
 الإختتام كلمة . ج
 أن يستطيع الباحث حتى وىداية كثتَة نعما أعطانا قد الذي والشكرلله العالدتُ رب ّ الحمدلله
 من كثتَا الرسالة ىذه كتابة في نأ الباحث يشعر. الكبتَة الدشكلة دون الجامعية الرسالة ىذه كتبي
 النقد ليعطي القارئ إلى الباحث يطلب ولذلك. والجمل الكمل عن يبعد ذيال النقصان
 . الجامعة الرسالة ىذه لصّحة الدساعدة والأقتًاحات
 والقارئات والقارئتُ خاصة للباحث الدنفعة الجامعية لرسالةا ىذه عطيي أن الباحث ويرجو
 .آمتُ. عامة
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